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国語 社会 数学 理科 音楽 美術
保健
体育
技術 家庭 外国語 合計
北海道 １２ １２ １３ ７ １７ １８３ ３９ ３１０ ３２８ １ ９２２
福島県 ５ ５ ４ ３ １ ４８ ３ １８４ １０３ １ ３５７
千葉県 １３ １１ ２９ １０ ６２ ８ １１５ ７６ ８ ３３２
全国 ２９７ ２６９ ４１２ ２０２ ７０ ９２９ ３４９ ２０３１ ２０８２ １８０ ６８２１
表２ 中学校技術科を担当する免許外教科担任の保有免許状別人数（２０１７年５月１日時点）
国語 社会 数学 理科 音楽 美術
保健
体育
家庭 外国語 その他 合計
北海道 ２１ ３２ ３０ ４３ ４６ ３０ ７３ １７ １６ ２ ３１０
福島県 ４ １５ １１２ １８ ２ ４ ２０ ４ ５ １８４
千葉県 ４ １２ １８ ２５ ４ ５ ３６ ６ ５ １１５
全国 ９２ ２５９ ３８１ ３５１ ９４ １５３ ４５７ １４５ ９１ ８ ２０３１
表３ 中学校家庭科を担当する免許外教科担任の保有免許状別人数（２０１７年５月１日時点）
国語 社会 数学 理科 音楽 美術
保健
体育
技術 外国語 その他 合計
北海道 ３２ １８ １３ １４ １２５ ２３ ２４ ４７ ３０ ２ ３２８
福島県 １３ ４ ７ ６ ３７ １０ ９ １０ ７ １０３
千葉県 １０ ３ ２ ３ ２２ ８ ２０ ２ ６ ７６























































公民 数学 理科 音楽 美術
保健
体育
情報 工業 外国語 合計
北海道 ２ ２４ ２８ ８ ３ ２ ３ ２ ７４ ３ ８ ２２７
福島県 ５ ７ ４ １ ５ ５７ ４ ６ １１７
茨城県 ２ １５ １ １ ５２ １ ８８
新潟県 １１ ２４ ２ １ １ ８３ ４ ２ １４４
石川県 ５ １４ ２ １ ８０ ３０ ５ １７５
長野県 ２ ８ ２ ３ １ １２８ ３ ５ １８２





公民 数学 理科 音楽 美術
保健
体育
工業 商業 外国語 合計
北海道 ２ ８ １０ ６ ４ １ １ ３ ３４ ２ ７４
福島県 ４ ３ ４ ９ １１ ２ １ ２ １３ ４ ５７
茨城県 １ ２８ ７ ３ １ ９ ２ ５２
新潟県 １ ２３ １７ ２ ２４ １ ８３
石川県 ４ ９ ６ １０ １５ ３ ４ ５ ２ ９ ２ ８０
長野県 １２ １２ ３ ２１ ２２ ９ １２ ９ １２ ８ １２８
全国 ３８ ６５ ４１ ２５６ １９３ ３４ ３５ ４３ ３４ ２８２ ４３ １１６１
